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1,3-diphenyl-5-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazoleand1,3-diphenyl-4-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
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1,3-diphenyl-5-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazoleand1,3-diphenyl-4-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
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ethyl3-(2-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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S120
ethyl3-(2-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl3-(2-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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ethyl3-(2-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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ethyl3-(4-cyanophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
3-(4-cyanophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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ethyl3-(4-cyanophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
3-(4-cyanophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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S131
ethyl3-(2-acetoxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl3-(2-acetoxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl3-(2-acetoxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
3-(2-acetoxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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ethyl3-(5-methylfuran-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl3-(5-methylfuran-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
3-(5-methylfuran-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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diethyl1-phenyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylateanddiethyl1-phenyl-1H-pyrazole-3,4-dicarboxylate
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diethyl1-phenyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylateanddiethyl1-phenyl-1H-pyrazole-3,4-dicarboxylate
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ethyl1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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ethyl1-(3-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl1-(3-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
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ethyl1-(3-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
1-(3-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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S161
ethyl1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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S162
ethyl1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylateandethyl
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
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S165
ethyl1-(4-methoxyphenyl)-3-(o-tolyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
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S166
ethyl1-(4-methoxyphenyl)-3-(o-tolyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
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S169
ethyl1-(4-methoxyphenyl)-3-(o-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
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ethyl1-(4-methoxyphenyl)-3-(o-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
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S173
dimethyl3-(4-nitrophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4,5-dicarboxylate
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dimethyl3-(4-nitrophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4,5-dicarboxylate
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2-phenyl-24-dihydrochromeno[43-c]pyrazole
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2-phenyl-24-dihydrochromeno[43-c]pyrazole
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2-phenyl-4H-pyrazolo[15-a]indole
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2-phenyl-4H-pyrazolo[15-a]indole
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